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Quetsche de Alemania 
 
 
Tamaño: Mediano o pequeño. 
 
Forma: Elíptico-alargada, muy ventruda. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino. Superficial. 
 
Sutura: Casi imperceptible, línea morada o casi negra, destacando apenas del color general del fruto. 
Superficial o en muy ligera depresión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Apenas rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Mediano, fino. No se aprecia pubescencia. 
 
Piel: Abundantemente recubierta de pruina azulado-violácea. Ligera pubescencia, casi imperceptible 
alrededor del punto pistilar. Color: Azul amoratado casi negro, no siempre uniforme pudiendo verse a 
veces placas verde amarillentas del color del fondo o zonas rojo vinosas menos coloreadas que el resto. 
Punteado muy abundante. Diminuto, blanquecino con aureola morada casi inapreciable. Zonas 
peduncular y de la sutura libres de punteado. 
 
Carne: Verde o amarillo verdosa. Firme, medianamente jugosa. Sabor: Medianamente azucarado. 
Agradable. 
 
Hueso: Semi-libre, a veces ligera adherencia en las caras laterales. Tamaño mediano. Elíptico-alargado, 
aplastado, muy asimétrico. Zona ventral muy estrecha. Surcos laterales poco marcados, el dorsal 
estrecho y profundo. Caras laterales semi-rugosas. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
